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  这次精品展演对于观众来说，尤其是对于西部地区的观众，是件好事，观众通过展
演，见识了什么是当代舞台佳作；对于地方来说，通过展演，加强了各地文化艺术的交
流。精品不应该是束之高阁之物，而应该进入人民大众的生活，并且在被大众活生生接
受的过程中发挥其潜移默化的作用。换言之，当今国家政府主持下舞台艺术精品奔赴四
方的展演活动，我想除了方便行中人交流，更应该是面向大众、服务大众的。  
  精品展演是必要的，这有利于繁荣舞台艺术，建设精神文明，满足人民群众的审美
需要，丰富人民群众的文化生活。展演为的是推广，向人民推广，但平心而论，展演期
间的票价偏高，这反而又不利于精品走向大众。因为，在当下中国，尤其是在四川这种
经济水平相对落后于东部的西部地区（更别说刚刚发生了惊天动地的大地震），真正有
能力很舍得花几十元甚至几百元钞票来剧场看一场戏的民众毕竟太有限。如果有关部门
针对这次精品在蓉为时不算短的展演，就观众方面作作调查，统计一下究竟有多少人自
愿掏钱去看了戏，想必会得到可供政府参考的信息。  
  名列国家舞台艺术精品的剧目，其创作和演出原来都是得到了国家政府经费支持
的，为什么还要把票价定得如此之高呢？是为了自抬身价，这没有必要，因为你已经是
“国家精品”；是为了赚取收入，这显然又不是国家支持精品的本意。我想，是不是该
在精品所得支持的总经费中专列一笔经费向看戏者倾斜，也就是在精品展演期间，票价
尽可能定得低廉些以利大众观赏接受，至于剧团实际演出开销的不足部分，应当在政府
所支持经费中来解决（就像每年宣传、文化部门的“三下乡”、“文化列车”之类）。
归根结底，戏剧是面向观众的艺术，如果观众们“看戏不易”的问题解决不好，精品展
演要想真正取得预期效果恐怕也不易。 
 
